






















































































































































































































































Tabel Hasil Pengukuran Panjang
Jalan




Hasil Ukuran = 57,039 meter Hasil ukuran = 54,4518
2,587
2.
Hasil ukuran = 180,367 Hasil ukuran = 177,386
2,980
3.
Hasil ukuran = 203,040 Hasil ukuran 206, 687
1,646




Hasil ukuran = 56,769 Hasil ukuran = 58,940
2,171
5.
Hasil ukuran = 92, 862 Hasil ukuran  = 91,586
1,276
6.
Hasil ukuran = 214, 377 Hasil ukuran = 213,243
1,133




Hasil ukuran = 867, 824 Hasil ukuran = 869,214
1,389
8.
Hasil ukuran = 162,887 Hasil ukuran = 162, 021
0,859
9.
Hasil ukuran = 73, 772 Hasil ukuran = 75, 006
1,234




Hasil ukuran = 98, 242 Hasil ukuran = 98, 030
0,211
11.
Hasil ukuran = 120, 883 Hasil ukuran = 123,065
2,181
12.





Peta Identifikasi Morfologi Jalan
Lampiran 5
Peta Distribusi Jalan Skala 1 : 5000
Lampiran 6
Peta Distribusi Jalan Kecamatan Mijen
Skala 1 : 14000
Lampiran 7
Hasil Pembentukan SDE Tahun 2005
Lampiran 8
Hasil Pembentukan SDE Tahun 2015
Lampiran 9
Peta Arah Pertumbuhan Jalan
Kecamatan Mijen
Lampiran 10
Peta Distribusi Jalan Kecamatan Mijen
Skala 1 : 14000 Ukuran A0






